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Analyzing descriptions of “dietary education related to disaster prevention and 
disaster” in home economics textbooks：For current elementary,  
junior high and high school home economics textbooks.
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冊，中学校技術・家庭〔家庭分野〕教科書 3 冊，及び高校学校家庭科「家庭基礎」10 冊の計 15
冊を分析対象とし，「防災・災害に関する食教育」の記述を抽出した．抽出した記述を主要キー
ワードによってカテゴライズし，考察した．その結果，合計 69 の記述があり，対象とした 15
冊すべての教科書に最低 1 記述は「防災・災害に関する食教育」の内容があることが分かった．











いる．2018 年は 7 月の大阪北部地震，その後すぐに西日本を中心とした平成 30 年 7 月豪雨災
害，そして北海道胆振東部地震と立て続けに大規模な自然災害が発生した．今後30年以内に高
確率で南海トラフ地震や首都直下型地震等の巨大地震の発生が予測されている．











































　平成 26 年 2 月 20 日文部科学省検定済みの小学校家庭科教科書 2 冊，平成 27 年 2 月 27 日文
部科学省検定済みの中学校技術・家庭〔家庭分野〕教科書 3 冊，及び平成 28 年 3 月 3 日検定済
み高校学校家庭科「家庭基礎」10 冊の計 15 冊を分析対象とした．高等学校家庭科では「家庭







校 2 冊にそれぞれ 1 記述，中学校 3 冊に合計 19 記述，高校 10 冊に合計 48 記述の全体で 69 記
述であった．対象とした 15 冊すべての教科書に最低 1 か所は記述があることが分かった．教科
書別の記述数は，最も少ない教科書では 1 記述のみ（小学校 2 冊，中学校 1 冊，高校 5 冊），最
多は高校 B の 1 冊で 17 の記述がされていた．教科書により記述数には大きな差があることが
確認できた．
表 1　教科書別「防災・災害に関する食教育」の記述数　N=69
校種 小学校 中学校 高等学校
教科書種別 A B A B C A B C D E F G H I J
記述数 1 1 8 10 1 4 17 1 1 1 1 1 9 9 4




　「備蓄」に関する記述が最も多く，69 記述の内 21 記述あった．続いて「調理」に関する記述


























3 日分の食料の目安（1 人 1 日あたりの食品の例） 中学校








火を通さなくても，食べられる食料や飲料水を最低 3 日分を用意しておく 高等学校

































表 5 に示した．最も多かったのは「本文」での扱いで全体の 47.8％と約半数を占めていた．続
いて「コラム」と「図」が 6 記述，「写真」と「イラスト」が 5 記述という結果であった．
表 5　教科書「防災・災害に関する食教育」の記述形式　N=69
形式
数 ％ 本文 図 コラム 写真 イラスト 表 実践例 発展 その他
記述数 33 6 6 5 5 4 3 3 4



































































省検定済みの小学校家庭科教科書 2 冊，中学校技術・家庭〔家庭分野〕教科書 3 冊，及び高校
学校家庭科「家庭基礎」10 冊の計 15 冊を対象に分析を行った．
　その結果，小学校 2 冊に 2 記述，中学校 3 冊に 19 記述，高校 10 冊に 48 記述の合計 69 記述
があり，対象とした 15 冊すべての教科書に最低 1 箇所は記述があることが分かった．
　次に，抽出した各教科書の記述内容を主要キーワードによってカテゴライズした．その結果
「備蓄」に関する記述が 21 記述と最も多く，続いて「調理」に関する記述が 14 記述，「非常持







　抽出した 69 の「防災・災害に関する食教育」の記述内容を網羅しつつ整理・検討し，20 項















https://www.jishin.go.jp/main/pamphlet/eq_mech/index.htm（平成 30 年 12 月 17 日取得）
2）	内閣府（2018）．平成 30 年版防災白書（PDF 版）
	 http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h30.html（平成 30 年 12 月 17 日取得）
3）	内閣府（2014）．平成 26 年版防災白書（PDF 版）








































　横山哲夫ほか 47 名．（2016）．新家庭基礎 21，実教出版．
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